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Señores Accionistas: 
E l resumen de la gestión realizada en el ejercicio 
finado el 31 de Diciembre último, se concreta en dos con-
ceptos ; completa normalidad en el operar, y aumento se-
ñalado y progresivo en las cifras de nuestras operaciones^ 
No han ocurrido hechos salientes que reclamen men-
ción especial; pero si examináis los saldos de las cuentas 
principales del Balance que se transcriben después, com-
parándolas con las anteriores, observaréis el notorio pro-
greso de nuestra marcha social, síntoma certero de rápidos 
avances hasta alcanzar el grado de plenitud social que 
todos deseamos. 
Sin desatender las necesidades financieras de nuestros 
clientes, hemos aumentado nuestra cartera de valores, con 
obligaciones hipotecarias de cálida solvencia; hemos in-
tervenido en el seguro de emisiones varias, y concurrimos 
a la suscripción de Bonos Oro de Tesorería, como lo hizo 
en general la Banca española. 
Durante el ejercicio que reseñamos fueron abiertas 
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al público dos nuevas Agencias; una la de Albalate del 
Arzobispo, provincia de Teruel, que ya os anunciamos 
en la Memoria anterior, y otra en Boltaña, de la provin-
cia de Huesca. 
Todas nuestras Sucursales y Agencias funcionan con 
éxito creciente, recibiendo en todas sus respectivas co-
marcas muestras inequívocas de simpatía y afecto para 
nuestra institución. 
E n cuanto podamos disponer de todos los locales arren-
dados en la finca de nuestra propiedad "Hotel de Europa", 
se dará comienzo a su indispensable demolición para cons-
truir el nuevo edificio donde hemos de instalar nuestras 
oficinas, y a este fin hemos llegado a un acuerdo con la 
generalidad de nuestros arrendatarios; pero la circuns-
tancia de haber tenido que interponer acción judicial con-
tra el que tiene la fonda, producirá algún retraso en 
nuestro propósito, pues son notorias las dificultades que 
produce la excepcional legislación vigente sobre alqui-
leres, y hay que atenerse a lo que! en cada caso se 
resuelva. 
Ved ahora los saldos comparativos de las cuentas a 
que hemos hecho anterior referencia. 
MOVIMIENTO G E N E R A L 
E l de todas las cuentas de nuestra Contabilidad, 
ha sido: 
En 1929 Ptas. 796.510.677'59 
E n 1928 " 7io.968.488'36 
Más en 1929 Ptas. 85.542.i89'23 
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Suma como cifra final: 
En 1929 Ptas. 44.784.43452 
En 1928 36.4o8.4i4'47 
Más en 1929 Ptas. 8.376.02o'o5 
CAJA 
Ingresos y pagos en 1929 ... Ptas. 374.024.7i9'29 
Ingresos y pagos en 1928 ... 335.933.26i,8o 
Más en 1929 Ptas. 38.091.457'49 
CAJA Y BANCO D E ESPAÑA 
Saldo en 1929 Ptas. i.58o.734'59 
Saldo en 1928 1.529.3 
Más en 1929 Ptas. 51.419 95 
C A R T E R A 
179.290 efectos registrados en 1929 Ptas. 141.954.278*98 
175.482 efectos registrados en 1928 " i30.39o.526'39 
3.808 efectos más por más en 1929 Ptas. 11.563.752'59 
V A L O R E S 
Existencia en 1929 Ptas. 9.026.881'17 
Existencia en 1928 5-549-307'72 
Más en 1929 Ptas. 3-477-573'45 
BANCOS Y BANQUEROS 
Se han adeudado en 1929 ... Ptas. 40.Gs1/.731'42 
Se han abonado en 1929 4o.927.536'49 
Total en 1929 Ptas. 8i.565.267'9i 
Total en 1928 74.o69.9i6'75 
Más en 1929 Ptas. 7.495.35i'i6 
E F E C T O S DESCONTADOS SOBRE L A P L A Z A 
4.174 efectos registrados en 1929 ... Ptas. 87.434.85o'58 
4.404 efectos registrados en 1928 ... " 82.43i.o9i'56 
230 efectos menos por más en 1929 Ptas. 5.003.759'o2 
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A la vista: 
B i l O I 
Se han adeudado en 1929 .. . Ptas. 138.215.481'69 
Se han abonado en 1929 i^ .o^y .óyfó ' J 
Total en 1929 Ptas. 279.253. i59 '3i 
Total en 1928 255.i62.746'5i 
Más en 1929 Ptas. 24.090.4i2'8o 
A plazo fijo: 
Se han efectuado por Ptas. 2.543.913'66 
Se han cancekdo por 2.6i7.i68'54 
Total en 1929 Ptas. 5.i6i.o82'2o 
Total en 1928 :.. " 1.^12.26^60 
Más en 1929 Ptas. 3.348.817'6o 
Caja de Ahorros: 
Imposiciones en 1929 Ptas. 2.059.82127 
Reintegros en 1929 i.468.67o'o5 
Total en 1929 Ptas. 3.528.49132 
Total en 1928 " 3.002.351'86 
Más en 1929 Ptas. 526.i39'46 
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Saldos en 31 de Diciembre de 1929: 
A la vista Ptas. i c ^ ^ ^ i ' ^ 
A plazo fijo 2.2i9.624'89 
E n Caja de Ahorros 3-054-i79'i7 
Saldos en 31 Dcbre. de 1929 Ptas. ^ S ^ S ^ S S ^ S 
Saldos en 31 Dcbre. de 1928 11.316.821'22 
Más en 1929 Ptas. 4.676.31401 
Número de libretas de Caja de Ahorros: 
E n 1929 3.880 
E n 1928 3.376 
Más en 1929 504 
BENEFICIOS 
Los beneficios totales obtenidos en el 
ejercicio de 1929 ascienden a la 
cifra de Ptas. 2.381.442'15 
A deducir por daños, corretajes, in-
tereses, comisiones, etc 1.822.512*75 
Restan Ptas. 558.929'4o 
Deduciendo también el saldo de la 
cuenta de Gastos Generales 3o8,632'52 
, 
Quedan líquidas ... Ptas. 25o.296'88 
Y aumentando a esta cifra el Rema-
nente del año anterior 25.i2o'38 
Suman Ptas. 275,417'26 
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Según lo dispuesto en nuestros Estatutos, y las condi-
ciones de preferencia en que fueron emitidas las acciones 
de la serie B , os proponemos que el beneficio liquido obte-
nido se distribuya así: 
i . " A Fondo de Reserva el 10 % ... Ptas. 27.54i'72 
2.0 Amortizaciones el 5 % 13.770'86 
3.0 Pago del 6 % libre de impuestos, 
a las acciones de la serie B ... i5o.ooo'oo 
4." Para impuestos y Remanente ... 84.io4,68 
Suma igual Ptas. 275.417'26 
Han de cesar este año, aunque pueden ser reelegidos, 
los señores Consejeros D . Valero Ros Zaidín, D . José 
Antonio Marco de Viedma y D. Tomás Usón Pardo. 
Merece una mención especial el comportamiento de 
todos nuestros empleados en la Central, Sucursales y 
Agencias, y así esperamos lo reconozca la Junta. 
Zaragoza, 29 de Marzo de 1930. 
CARLOS VARA AZNAREZ, Presidente.—Luis LÓPEZ FERRER, 
Consejero Delegado.—NARCISO TORNÉS FRANCO, Pre-
sidente del Consejo de Administración de la Sucursal 
de Huesca.—VALERO ROS ZAIDÍN, MIGUEL RIVEU 
ARBUNIÉS, ANTONIO BRUNED MARCO, JOSÉ ANTONIO 
MARCO DE VIEDMA, TOMÁS USÓN PARDO, MANUEL 
VALENZUELA LA ROSA, Consejeros.—NICANOR PARDO 
LANUZA, Secretario. 
B A L A N C E DEL «BANCO ARAGONÉS DE CRÉDITO» EN 31 DE DICIEMBRE DE 1929 
A C T I V O 
i . Caja y Bancos: 
Caja y Banco de E s p a ñ a . . 
Monedasyb i l l e í e s extranjeros 
Bancos y Banqueros 
i i . Cartera: 
Efectos de Comercio hasta 
90 d ías 
Títulos: 
Fondos Públ icos 
Obligaciones . . . . 
Acciones 
n i . Créditos: 
Deudores con garant ía pren-
daria 
Deudores varios a la vista 
Deudores a plazo 
Deudores en Moneda extran-
jera 
IV. 
V . 
Inmuebles 
Bienes muebles 
v i . Cupones y amortizaciones por cobrar 
v i l . Deudores Diversos 
v i u . Créditos a realizar . 
i x . Accionistas.. 
x . Mobiliario e Instalación-
XI . Gastos Generales 
x i i . Dividendos a Cuenta . 
Cuentas de orden y d iversas . . . -
Sucursales y Agencias (Operaciones 
en camino) 
x v . Deudores por Aceptaciones y Avales-
x m . 
x i v . 
N O M I N A L E S 
x v i . Depósitos 
V.0 B.0 
El Presidente del Consejo 
de Administración, 
CARLOS VARA DE AZNAREZ 
Pesetas 
1.580.734 
11.046 
769.937 
2.962 052 
3.471.833 
3.168.405 
2.386.642 
54.667 
3.313.885 
1,485.189 
60.602 
Cts. 
47 
Pesetas 
2.361.718 
11.988,933 
4.914.345 
1.406.215 
347.000 
8.C60 
668.459 
5.201.545 
35.442 
325.797 
308.632 
50.000 
6 055.959 
131.292 
1 513.931 
9.467.100 
44.784434 
fls. 
71 
04 
12 
El Consejero Delegado, 
L U I S L Ú P E Z F E R R E R 
P A S I V O 
i . Capital 
i i . Fondos de Reserva: 
De reserva 
De previs ión 
n i . Acreedores: 
Acreedores a la vista 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes 
Acreedores a mayor plazo. 
Acreedores en Moneda ex-
tranjera 
IV. Bancos y Banqueros 
v . Eíeclos y demás obligaciones a pagar 
v i . Acreedores por cupones y amortiza-
ciones por cobrar 
v i l . Ganancias y Pérdidas 
v i u . Cuentas de orden y diversas .• 
i x . Aceptaciones y Avales 
Pesetas 
593.386 
102.C00 
10.719.331 
3.165.778 
2.253.717 
59 975 
Cts. 
55 
Pesetas 
5.000.000 
695.386 
16 198.802 
9,660,540 
52.508 
9.546 
584.049 
1.602.568 
1 513.931 
N O M I N A L E S 
x . Depositantes. 
Cts. 
55 
9.467.100 
44.784.434 
El Interventor 
Jefe de Contabilidad, 
J U A N F / o V E D I A B U R G O S 
Resumen de la Cuenta de GANANCIAS Y PÉRDIDAS en e l a ñ o 1929 
a A N A N C I A S 
Remanente del año anterior 
Beneficio en Negoc iac ión de Letras 
» » Descuentos y G i r o s . . 
Intereses de valores y adeudados 
a Cuentas Corrientes y Corres-
ponsales 
Rentas de Inmuebles 
P É R D I D A S 
Daños en Negociac ión de Letras . . 
Intereses abonados a Banco de Es -
paña , Cuentas Corrientes y C o -
rresponsales 
Intereses abonados en Caja de Aho-
rros e Imposiciones a plazo f i jo . . 
Créd i tos perdidos 
S A L D O 
Pesetas 
324.999 
1.244.080 
754.813 
57.547 
Cts. 
192.982 
94 
61 
95 
65 
Pesetas Cts. 
25.120' 38 
61 
1 408.4691 08 
219.207| 54 
1.853 52 
2 381.442 
2.406.562 
1.822 512 
15 
53 
75 
584.049 78 




